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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto investiga, documenta y realiza una propuesta de solución a la problemática ambiental presente en la Isla de 
Barú, la cual se ve reflejada en el deterioro del ecosistema, debido en gran manera a la indiscriminada tala de mangle, relleno de playas 
para construcción (en ocasiones de hoteles que están de manera ilegal y que no prestan ningún servicio público) y la extracción de coral 
vivo, entre otros. 
 
El propósito principal de este trabajo investigativo es incentivar la implementación de la infraestructura sostenible, generada por la 
abstracción de los elementos del entorno, caracterizada por el vanguardismo y modernización del sistema constructivo, de tipo portátil 
y/o desmontable y de los materiales empleados para su creación, logrando mimetizarse con la naturaleza que la rodea,  respetando al 
mismo tiempo el valor y la riqueza natural de la zona; estimulando así las actividades turísticas de interacción directa con el medio 
ambiente (flora y fauna) mediante el Ecoturismo. 
 
Para ello se hace necesario implementar una metodología de escala zonal de sistema, que comprenda un macro proyecto (proyecto 
general - Eco Hotel) y un micro proyecto (proyecto específico y/o puntual - Módulo habitacional portátil). En primera instancia se 
analizarán las condiciones ambientales y territoriales en la Isla de Barú, en virtud de establecer los parámetros para el desarrollo del 
proyecto en general, luego se analizará el desarrollo de la actividad hotelera y ecoturística en la Isla de Barú como referencia en el 
proceso de diseño del macro proyecto, un complejo natural turístico para Eco Hotel “Eco Hotel Manglares de Barú”. 
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 Luego se elaborará el proceso metodológico de diseño como resultado del análisis de la problemática, mediante la creación de 
composiciones volumétricas conceptuales, que dará como resultado el micro proyecto puntual y producto de esta investigación, el 
módulo habitacional portátil, nombrado CUBICULUM IMITANTEM - Habitaciones Ecológicas Desmontables y/o Portátiles, el cual 
se desarrollará dentro del marco del macro proyecto; con lo cual se fomentará un turismo responsable en la Isla de Barú, zona costera 
ubicada a 45 minutos de Cartagena de indias, Colombia, famosa por sus aguas turquesa; hoy en día es un lugar de gran auge turístico. 
 
 
Palabras claves: Habitación Eco hotel, Infraestructura sostenible, Habitaciones ecológicas desmontables, Ecoturismo, Sostenibilidad 
ecológica, Responsabilidad social y Conciencia cultural. 
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SUMMARY 
 
The present project investigates, documents and makes a proposal of solution to the environmental present problematics in Barú's 
Island, which meets reflected in the deterioration of the ecosystem, owed in great way to the indiscriminate felling of mangrove, beach 
landfill for construction (in occasions of hotels that are in an illegal way and that do not give any public service) and the extraction of 
alive coral, between others. 
 
The principal intention of this work investigativo is to stimulate the implementation of the sustainable infrastructure, generated by 
the abstraction of the elements of the environment, characterized by the vanguardismo and modernization of the constructive system 
and of the materials used for his creation, managing to change color with the nature that surrounds it, respecting at the same time the 
value and the natural wealth of the zone; stimulating this way the tourist activities of direct interaction with the environment (flora and 
fauna) by means of the ecotourism. 
 
For it it becomes necessary to implement a methodology on a large scale zonal, that understands a macro I project (general project - 
Echo Hotel) and a mike I project (specific and / or punctual project - Module habitacional portable). In the first instance there will be 
analyzed the environmental and territorial conditions in Barú's Island, by virtue of establishing the parameters for the development of 
the project in general, then there will be analyzed the development of the hotel activity and ecoturística in Barú's Island like reference 
in the process of design of the macro I project, a natural tourist complex for Echo Hotel " Echo Hotel Barú's Swamps ". 
 
Then the methodological process of design will be elaborated as result of the analysis of the problematics, by means of the creation 
of volumetric conceptual compositions, which will give like proved the mike punctual project and product of this investigation, the 
module habitacional portable, renowned CUBICULUM IMITANTEM - Ecological Detachable and / or Portable Rooms, which will 
17 
 
 
develop inside the frame of the macro I project; with which a responsible tourism will promote in Barú's Island, coastal zone located to 
45 minutes of Cartagena of indies, Colombia, famous for his waters turquoise; nowadays it is a place of great tourist summit. 
 
Key words: Eco hotel, Sustainable infrastructure, Ecotourism, Ecological sustainability, Social Responsibility and Cultural 
conscience. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El movimiento de turistas en Colombia es cada vez mayor, así lo demuestran las cifras de Migración Colombia y las entidades de 
turismo nacional, de hecho, el turismo ya es el segundo renglón de la economía nacional, después de la industria minero-energética. Por 
lo que supone trabajar más en materia de seguridad, servicio, calidad y legalidad. 
 
Colombia se encuentra en un momento donde, después de haber firmado la paz (acontecimiento que tuvo cabida bajo el mandato del 
entonces presidente Juan Manuel Santos, donde el Gobierno y las FARC sellaron, en un acto protocolario ante 2.500 invitados en la 
ciudad de Cartagena de Indias, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y una Paz Estable y Duradera el 26 de septiembre de 
2016), se ha vuelto una opción de destino turístico, lo que genera un reto no sólo para el gobierno, sino para empresarios y miembros de 
la comunidad que trabajan en pro del turismo en sus regiones y que ven en él la mejor forma de cambiar los escenarios de la guerra por 
escenarios de paz con la naturaleza. 
 
El mal turismo es en gran parte responsable de generar un impacto ambiental negativo en la naturaleza, pues aún nos cuesta entender 
que el medio ambiente no es una “barra libre” de recursos naturales y energéticos. Por eso, crear conciencia ambiental es uno de los 
retos del verdadero ecoturismo. Y es que el ecoturismo es una actividad que está plenamente relacionada con el entorno. A diferencia 
del turismo tradicional, en el cual los viajeros están más interesados en su experiencia personal y en disfrutar de una comodidad máxima 
durante sus días de viaje, esta actividad contempla otros factores como sostenibilidad ecológica, responsabilidad social y conciencia 
cultural. 
 
En lo anterior expuesto se ve reflejada una lucha constante por la preservación de estos ecosistemas que se ven contaminados por la 
industria del turismo, por lo que esta investigación propone como respuesta a la problemática expuesta, primero el desarrollo de un 
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complejo natural turístico para Eco Hotel (macro proyecto), enmarcado en valores de sostenibilidad y sustentabilidad; dando como 
resultado el micro proyecto puntual  CUBICULUM IMITANTEM - Habitaciones Ecológicas Desmontables y/o portátiles, producto de 
ésta investigación; caracterizado por la implementación de infraestructura sostenible, de tipo portátil y/o desmontable, que brinde 
soluciones a la problemática existente en el sector del turismo, en nuestra zona de estudio, Isla de Barú.   
 
El presente trabajo se estructura de la siguiente forma: 
 
✓ Capítulo I: Preliminares, se expone el planteamiento del problema, la formulación y sistematización del problema, la 
justificación, la formulación de la hipótesis, los objetivos y alcance del proyecto. 
✓ Capítulo II: Marco Referencial, se exponen los antecedentes, se aborda el marco teórico, marco conceptual, marco normativo, 
marco metodológico y se muestran los referentes a nivel de proyectos y diseños.   
✓ Capitulo III: Macro Sistema, presenta el análisis del sistema en estudio (Isla de Barú), y de la hotelera y ecoturística en la Isla de 
Barú (Estudio de mercado). 
✓ Capitulo IV: Meso Sistema, desarrolla el diseño del proyecto arquitectónico del macro proyecto: Eco Hotel Manglares de Barú. 
✓ Capítulo V: Memorias Técnicas, presenta la memoria técnica de instalación eléctrica, memoria técnica de instalación sanitaria y 
presupuesto del proyecto. 
✓ Capitulo VI: Conclusión, se presenta la conclusión general del presente trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I 
 
PRELIMINARES 
 
➢ Planteamiento del problema 
➢ Formulación del problema 
➢ Sistematización del problema 
➢ Justificación 
➢ Formulación de hipótesis  
➢ Objetivos 
➢ Alcance del proyecto 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El aumento acelerado de las construcciones, la falta de control y reglamentación en la Isla de Barú, ha afectado de manera negativa 
el paisaje natural original de la zona.  La ausencia de restricciones y/o limitaciones a este destino turístico ha sobrepasado la capacidad 
de soporte del ecosistema con respecto a la presión antrópica ejercida por los visitantes, causante de la perdida de la tranquilidad del 
lugar, dificultando así el encuentro armonioso entre el hombre y la naturaleza; como se evidencia a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-
ambiente/por-serios-problemas-ambientales-cierran-una-
de-las-playas-mas-populares-de-cartagena-articulo-788793 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 https://www.elheraldo.co/bolivar/lagunas-
contaminadas-en-baru-amenazan-ecosistema-de-
playa-blanca-cardique-446974 
 
                         
 
 
                    https://www.elheraldo.co/bolivar/alcaldia-restringe-
uso-de-las-playas-en-la-isla-de-baru-397671 
 
 
 
       
http://caracol.com.co/emisora/2018/02/19/carta
gena/1519074072_711410.html 
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     Los hostales, hoteles y en general todo tipo de establecimiento dedicados al descanso y hospedaje del visitante, tienen también 
responsabilidad en la problemática expuesta, actualmente la Isla tiene un déficit en establecimientos con infraestructura sostenible que 
ofrezcan un verdadero ecoturismo, antes, por el contrario, son muchos los que siguen implementando el turismo tradicional en masas, 
siendo este último el mayor agresor de este valioso ecosistema.  
 
Como respuesta a la problemática evidenciada, el presente trabajo propone a nivel de macro proyecto el desarrollo de un Eco Hotel 
“Manglares de Barú”, y como producto de investigación puntual el micro proyecto CUBICULUM IMITANTEM - Habitaciones 
Ecológicas Desmontables y/o portátiles, que pretende brindar soluciones a la problemática existente en el sector del turismo, en nuestra 
zona de estudio, Isla de Barú.   
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Analizando los argumentos que se han expuesto hasta este punto acerca de la condición del turismo brindado a los visitantes por los 
lugares y/o establecimientos de alojamiento y la condición precaria de infraestructura sostenible para la práctica del ecoturismo se 
formula la siguiente pregunta problematizadora, que guía y da sentido a los procesos realizados en esta investigación, conteniendo en sí 
misma los interrogantes que se pretenden resolver. 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 
¿Es posible que mediante un proyecto de diseño de un complejo natural turístico para Eco Hotel, caracterizado por la implementación 
de infraestructura sostenible, bajo la premisa de diseño CUBICULUM IMITANTEM - Habitaciones Ecológicas Desmontables y/o 
portátiles , logre propiciar un escenario óptimo para la interacción del hombre con la naturaleza, fomentando así un turismo responsable 
sostenible en la Isla de Barú, específicamente en el predio de estudio, generando un beneficio ambiental, cultural, económico y social 
con la implementación de un verdadero ecoturismo en la zona? 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Mediante el siguiente árbol del problema se gráfica la situación actual de la problemática antes expuesta, y se muestra de forma 
esquemática los VDP (Vectores Descriptores del Problema), los flujos (causa primera del problema), las acumulaciones (causa de los 
flujos del problema y consecuencia de las reglas), las reglas (Pueden ser establecidas como normativa  o no, por determinantes culturales 
de una comunidad) y las consecuencias como resultado causal por la evolución de los flujos del problema. 
 
ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Tabla 1: Sistematización  del problema – árbol del problema       Fuente: elaboración propia 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El Gobierno Nacional se ha preocupado por incentivar el turismo del país, logrando exitosamente este propósito. Cartagena de Indias 
y las islas que se encuentran a su alrededor son uno de los destinos predilectos de miles de colombianos y extranjeros, que buscan playa 
e historia cada vez que tienen algún tiempo libre. En Cartagena se siguen presentando abusos con los precios, la mala calidad de los 
servicios y la inseguridad.  
 
Por otra parte, la Isla de Barú, uno de los rincones más preciados por los colombianos, donde el turismo es la principal fuente de 
ingreso de sus habitantes, presenta graves problemas de movilidad, rompiendo récords siempre de visitas y llegada de vehículos (el 
detonante fue la inauguración, en abril de 2014, del puente que ahora conecta a la ciudad con la isla) al igual que sufre el deterioro 
ambiental y social como consecuencia de la falta de control. 
 
Los viajeros ayudan a la economía local, pero traen consigo algunos aspectos negativos que afectan enormemente esos lugares, 
constituyendo la otra cara del turismo. La idea del turismo de masas o está cada vez más reconsiderada a nivel mundial, pues sin duda 
es este turismo indiscriminado el que ha causado impactos negativos en zonas protegidas y en general en el medio ambiente, sin contar 
que, cada vez más, las personas buscan espacios donde puedan conectarse con la naturaleza, lugares paradisíacos lejos de multitudes y 
estrés.  
 
Un buen lugar de ecoturismo es aquel que brinda a sus visitantes el perfecto equilibrio entre esparcimiento y sostenibilidad. Este da 
como prioridad no sólo el lugar donde se desarrolla, sino a la gente y la cultura que lo rodea, pues la idea de ir a construir enormes 
complejos turísticos sin siquiera consultar con la población local, llevándose por delante las costumbres, la cultura y sobre todo la 
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colaboración de los que llevan toda su vida viviendo ahí, es el primer error que cometen muchos empresarios que están más interesados 
en la explotación económica, que en el bienestar general de la comunidad y del medio ambiente. 
 
Por lo tanto, apostarle al ecoturismo puede ser una gran alternativa no sólo para dar a conocer rincones del país aún inexplorados, 
sino para salvar y conservar otros por medio de un turismo sostenible y que se preocupe por el medio ambiente, como lo es la Isla de 
Barú. Muchos turistas realizan en sus viajes actividades de ecoturismo combinadas con otras que no lo son, pues creen que salir a 
acampar al aire libre, bañarse en una cascada y oír a los grillos es turismo ecológico. Además, las empresas y algunos gobiernos sacan 
provecho de la ambigüedad del concepto, asegurando que el ecoturismo es el equivalente a cualquier clase de turismo basado en la 
naturaleza.  
 
Es importante dejar claro que el turismo de aventura, sol y playa, pesca o cualquier actividad turística de convivencia con la naturaleza 
no necesariamente es ecoturismo; en la mayoría de los casos es solamente turismo verde o turismo natural. La Organización Mundial 
del Turismo (UNWTO) y el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP) han reconocido que el término 
ecoturismo mantiene un doble significado, por una parte, se refiere a un concepto elaborado bajo un conjunto de principios y, por otra, 
hace referencia a un segmento de mercado.  
 
No se debe olvidar que es deber de todos conservar y salvaguardar las riquezas ambientales que nos rodean. Los parques naturales 
siempre serán el ejemplo perfecto de ecoturismo. Por eso es importante apostarle al desarrollo de un complejo natural turístico para Eco 
Hotel que ofrezca un verdadero ecoturismo. Lo fundamental es que el turismo cause el menor impacto negativo posible, no solo se debe 
resguardar la integridad de los viajeros, sino también mantener una actitud de respeto y consideración con quienes serán los anfitriones, 
para que así se enriquezcan con la experiencia. 
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FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
    Para mejorar e incentivar las prácticas del ecoturismo presente en la Isla de Barú, acompañado de un desarrollo económico, social 
y sostenible; es necesario un proyecto de Eco Hotel de infraestructura ambientalmente amigable, para la protección y conservación del 
ecosistema existente, enmarcado en la premisa de diseño CUBICULUM IMITANTEM - Habitaciones Ecológicas Desmontables y/o 
portátiles. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 OBJETIVO GENERAL 
 
     Desarrollar una propuesta de diseño modular de habitaciones ecológicas desmontables, mediante la premisa de CUBICULUM 
IMITANTEM, a partir de la incorporación de infraestructura ambientalmente amigable caracterizado por su versatilidad de tipo portátil 
y/o desmontable en el marco de un proyecto orientado a la sustentabilidad; teniendo como escenario el diseño arquitectónico del 
macroproyecto para Eco Hotel en la Isla de Barú, zona insular de Cartagena de Indias, Colombia 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
➢ Conocer y analizar las condiciones ambientales y territoriales en la Isla de Barú, en virtud de establecer los parámetros para 
            el desarrollo del macro proyecto de Eco Hotel y del micro proyecto puntual CUBICULUM IMITANTEM - Habitaciones  
            Ecológicas Desmontables en la Isla. 
 
➢ Analizar el desarrollo de la actividad hotelera y ecoturística en la Isla de Barú como referencia en el proceso de diseño del 
macroproyecto de Eco Hotel en la Isla de Barú. 
 
➢ Desarrollar propuesta de diseño para el macro proyecto de Eco Hotel en la Isla de Barú, enmarcado en los principios de 
sostenibilidad, para la protección y conservación del ecosistema existente 
 
➢ Elaborar proceso metodológico de diseño como resultado del análisis de la problemática, mediante la creación de 
composiciones volumétricas conceptuales del módulo habitacional portátil.  
 
➢ Desarrollar propuesta de diseño para el micro proyecto puntual CUBICULUM IMITANTEM - Habitaciones Ecológicas 
Desmontables y/o portátiles en la Isla de Barú. 
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ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El alcance del presente proyecto está enmarcado en exponer la importancia del turismo responsable, para la consolidación, protección 
y conservación de los ecosistemas existentes en las áreas de reserva natural, en primera instancia con el diseño de un complejo natural 
turístico “ECO-HOTEL Manglares de Barú”, que da resultado al proyecto puntual (producto de investigación): CUBICULUM 
IMITANTEM - Habitaciones Ecológicas Desmontables y/o portátiles en la Isla de Barú;  empleando para ello una infraestructura 
sostenible, condicionada a los requerimientos del entorno, de tipo portátil y/o desmontable y generando espacios complementarios que 
atiendan a las necesidades del verdadero ecoturismo bajo los principios sostenibilidad y sustentabilidad. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO REFERENCIAL 
 
 
➢ Antecedentes 
➢ Marco teórico 
➢ Marco conceptual 
➢ Marco normativo 
➢ Marco metodológico  
➢ Referentes 
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ANTECEDENTES 
 
Se evaluaron investigaciones, libros, tesis y manuales reglamentarios, que han permitido comprender la arquitectura de los Eco 
Hoteles en zonas de reserva natural, entre estos tenemos:  
 
El trabajo de grado realizado por los estudiantes Kimberly Natalia Gómez Bedoya & Gustavo Adolfo Gómez Aza, titulado “Eco-
Hotel Zue, 2015” en la Facultad De Ciencias Empresariales del programa de Administración de Empresas de la Corporación 
Universitaria Minuto De Dios, tuvo como objetivo principal establecer una viabilidad comercial y financiera al eco hotel en la ciudad 
de Girardot/Colombia, contribuyendo a la generación de alternativas que fomenten el desarrollo local y regional. El proyecto se 
caracteriza por servicio personalizado, lo que permite hacer sentir al huésped como en casa, además de contar con zonas campestres y 
verdes, con el fin de promover la tranquilidad, comodidad, felicidad a todos y cada uno de los huéspedes. (Eco Hotel Zue , 2015). 
 
 “Hotel ecológico en Petexbatún, Petén" Hans Bernhard Liscutin Montenegro, 2015” trabajo de grado realizado por el estudiante  
Hans Bernhard Liscutin Montenegro, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, del Programa de Licenciatura en Arquitectura de la  
universidad Rafael Landívar, Guatemala, tuvo como principal objetivo el diseño de un hotel de categoría cinco estrellas en la isla Punta 
de Chimino con un énfasis en la arquitectura ecológica, con el menor impacto ambiental posible con la finalidad de conservar el sitio 
arqueológico y especies de flora y fauna existentes.  
 
Uno de los fines del proyecto en la Isla Punta de Chimino es ser reconocido como un nuevo destino turismo ecológico y arqueológico 
en el área de Petén, Guatemala, ya que posiblemente este sitio y los que lo rodean sean los eslabones perdidos de la causa de la 
desaparición de la civilización maya. ( LISCUTIN MONTENEGRO, 2015). 
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MARCO TEÓRICO 
 
Desarrollo Sostenible: En los últimos años han venido evolucionado este concepto, tanto de tipo ecológico, social o económico. 
Entre los autores destacados se encuentran: 
 
H. Daly ( 2000). Esta persona propone que una sociedad sostenible es aquélla en la que: 
 
• Los recursos no se superior a su ritmo de regeneración. 
• No se emiten contaminantes a un ritmo superior al que el sistema natural es capaz de absorber o neutralizar. 
 
 
Figura 1: .Desarrollo Sostenible 
Fuente: http://ag21sanandres.blogspot.com/2010/04/1-portada.html 
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     Turismo: Es la actividad económica a ámbito mundial que genera la explotación de los recursos en todo su entorno mediante la 
influencia del personal sea local, nacional o internacional. 
    Turismo Sostenible: El turismo es una de las industrias en la cual se genera el ingreso de un estado, con su oportunidad de crecer 
constantemente crea beneficios a una nueva forma de ver el turismo enfocado al desarrollo sostenible. 
 
Según Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial del Turismo “La protección, 
enriquecimiento y mejoramiento de los diferentes componentes del medio ambiente del hombre son las condiciones fundamentales del 
desarrollo armónico del turismo..." (Organización de los Estados, 1997), es decir, el turismo sostenible es la necesidad de crear nuevas 
perspectivas al cuidado del medio ambiente en el cual algunos autores afirman que: 
 
• López (2001) “El turismo sostenible fue descrito como un turismo que mantiene un equilibrio entre los intereses sociales, 
económicos y ecológicos; integrando las actividades económicas y recreativas con el objetivo de buscar la conservación de los 
valores naturales y culturales”( p. 193) 
• Cardoso Jiménez (2006) “El turismo sostenible es un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de 
vida de la comunidad receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta calidad del medio ambiente del que tanto la 
comunidad anfitriona como los visitantes depende…” 
• La Organización Mundial del Turismo (OMT) en el documento titulado “Tourism the year 2000 and beyond qualitative aspects 
(2017)” manifiesta: “El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al 
mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos 
de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida”. 
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• La Carta Mundial del Turismo Sostenible (Lanzarote, 1995): En ella se definen los 18 principios en los cuales se fundamentan 
las estrategias turísticas mundiales, con base a la sostenibilidad, conservación y desarrollo de los recursos naturales enfocado 
principalmente en los países menos desarrollados con una variada riqueza de flora, fauna, paisajes y elementos culturales.  
 
El turismo sostenible es la actividad que a futuro será una herramienta para la atracción de nuevos turistas, significando aumento 
económico y social del país; no obstante, se convierte en un desafío para posicionarse dentro del concepto de estructura sostenible 
teniendo como reto principal el cuidado del medio ambiente. 
 
Indicadores De Turismo Sostenible 
 
Como señala la OMT (2005), a través de los denominados Indicadores en Diferentes Niveles, los indicadores pueden sustentar la 
adopción de decisiones basadas en información en todos los niveles de la planificación y la gestión del turismo en Áreas Protegidas 
(AP), en particular para el PNNCRSB y las zonas de influencia directa como las islas, cada uno de los niveles. Estos son (OMT, 2005): 
 
- Nivel nacional. Para detectar amplios cambios en el turismo en el plano nacional, estos indicadores establecen comparaciones 
con otros países, proporcionan una referencia para la identificación de los cambios a niveles más localizados y sirven de base 
para una planificación estratégica de amplio nivel. 
- Nivel regional. Como contribución a los planes regionales y los procesos de protección, sirven de base para la comparación entre 
regiones y facilitan la información con miras a los procesos de planificación nacional como el sistema regional de áreas 
protegidas (SIRAP), planes de gestión ambiental regional (PGAR) y planes regionales de turismo (PRT). 
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- Destinos específicos. 
- Sitios clave de uso turístico dentro de los destinos. 
- Empresas turísticas 
- Establecimientos turísticos individuales. 
 
     Ecoturismo: El ecoturismo es una tendencia en la sociedad actual debido a su vinculación al emprendimiento cultural y turístico, 
enfocado a la conservación de los Patrimonios Nacionales Naturales, así lo afirma Báez y Acuña (1998): “el turismo asociado con el 
medio ambiente (natural y cultural) resulta en una actividad comercial de reciente desarrollo en nuestra sociedad y se caracteriza por 
ser sumamente dinámica y creativa”. (p. 16) 
 
Este concepto es un poco nuevo en emplearse, en ocasiones los definen con dos aspectos diferentes.  Ziffer (1989): “El término ha 
eludido la definición firme porque es una noción compleja que ambiciosamente intenta describir una actividad, establecer una 
filosofía y esbozar un modelo de desarrollo”. 
 
El concepto Ecoturismo, interpreta un sistema alternativo en el cual el turista ve de forma diferente en su entorno natural, de una 
manera didáctica e interactiva al momento de su visita. 
 
     Eco Hotel: El Eco Hotel es la unión de varios conceptos, para Eberhardt H. Rues ( 1995) es la constumbre de un infraeestructura 
impulsada por la industria hotelera que  dependiendo al entorno que los rodea como son clima, la ubicación geográfica, el entorno directo 
sean influencia en la ejecucion de la arquitectura siempre en pro del cuidado del medio ambiente. La justificación del presente concepto 
es apoyo para tomar en cuentas las variables de ejecución del mismo como son:  
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• Normas de diseño y construcción. 
• Eco-administración. 
 
En la parte física llamada Eco –alojamiento es necesario contar con los requisitos de diseño y construcción consiente con el medio 
ambiente y operar de una forma administrativa llamada eco-administración así surgen los siguientes parámetros:  
 
• Pre desarrollo construcción  
• Los materiales deben ser apropiados y de procedencia local 
• Planos físicos del establecimiento 
• Fuentes de energía renovable  
• Apoyar la conservación con medio ambiente 
 
Por tal motivo, el hotelería debe enfocarse en una industria sostenible como por ejemplo la creación de un eco-hotel sin dejar a un 
lado las comodidades y la percepción de belleza de la arquitectura dentro de la construcción. 
 
Arquitectura Sostenible: La arquitectura Sostenible encuadra la arquitectura Bioclimática en medio de su impacto a la construcción 
y su consumo. Entre sus pilares se encuentran (FUNDACION EOI, 2007):   
• Organización de recursos y materiales. 
• Disminución del consumo energético. 
• Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edificios. 
• Aumento de la calidad de vida  
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Entre las Pautas de la arquitectura sostenible por definir: 
• Adoptar nuevas normativas urbanísticas  
• Disminuir los residuos en la construcción del edificio. 
• Disponer una orientación aproximada de las cristaleras del 60% al sur; el 20% al este, el 10% al norte y el 10% al oeste. 
 
Entre su Viabilidad de la arquitectura sostenible como los son:  
• El exterior del edificio debe ser tratado correctamente, tanto las ventanas como los muros y paredes. 
• Se deben fomentar los sistemas de control y gestión para optimizar el uso de la energía. 
• Se deben diseñar sistemas para el calentamiento de agua mediante placas solares 
 
 
Imagen 2: .Arquitectura Sostenible Habitación Modular    Fuente: https://ovacen.com/planos-de-casas-ecologicas-disenar-viviendas/ 
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Estructuras Desplegables: “Las estructuras desplegables presentan movimiento parcial o total de sus elementos a través de 
mecanismos. Esto logra estructuras expandibles que pueden transformarse de acuerdo a las necesidades de cada diseño. El primer 
investigador que dio soluciones espaciales a las estructuras desplegables de barras, fue el arquitecto Emilio Pérez Pinero. Su trabajo 
se desarrolló entre 1961 y 1972. Puertas, L. (1990). ESTRUCTURAS ESPACIALES DESMONTABLES Y DESPLEGABLES. 2016, de 
Informes de la construcción, vol. 42.” (DANIELA GAVALO YANEZ, trabajo de grado “Módulo Arquitectónico de Biblioteca 
Itinerante para la Ciudad de Cartagena de Indias, 2017) 
 
 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
     ARQUITECTURA SOSTENIBLE: Son los elementos implicados para edificar mediante técnicas de construcción que minimicen el 
deterioro del medio ambiente y su impacto en el entorno el consumo de energía de la misma y su impacto  (Unizar, 2015). 
 
     DESARROLLO SOSTENIBLE: Aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos 
y posibilidades de las futuras generaciones. Instintivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede conservar (Velazco 
González, 2013). 
 
     TURISMO: Es la acción del movimiento y retorno, según la organización mundial del turismo (OMT): “las actividades que realizan 
las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno natural por un período de tiempo consecutivo inferior a 
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un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos” (Manual para la preparación del Certificado Superior de Español del Turismo 
de la Cámara de Comercio de Madrid por Rosa de Juan, Carmen, Marissa de Prada, Ana E. Gray, Pilar Marcé, & Eloísa Nieto, 2008) 
 
     TURISMO SOSTENIBLE: Modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales, con el fin 
de disfrutar y apreciar atractivos naturales a través de un proceso que promueve la conservación, tiene un bajo impacto ambiental y 
cultural, y propicia una participación activa y socio-económicamente benéfica para las poblaciones locales (Clemente Rosales, 2017). 
 
     ECOTURISMO: Es aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales 
relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas 
áreas, así como cualquier manifestación cultural que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene 
bajo impacto ambiental y cultural, y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. 
(RHODES, 2015) 
 
     RESERVA NATURAL: Una reserva natural o reserva ecológica es un área protegida de importancia para la vida silvestre, flora o 
fauna, o con rasgos geológicos de especial interés, que es protegida y manejada por el hombre, con fines de conservación y de proveer 
oportunidades de investigación y de educación. 
 
Normalmente, son áreas seleccionadas por los gobiernos o por organizaciones de carácter privado para protegerlas de manera especial 
contra el deterioro y la degradación medioambiental. Los criterios de selección obedecen a variadas razones, desde la belleza natural del 
entorno (paisaje) al interés científico de la región, pasando por la preservación de aquellas zonas que constituyen el hábitat de especies 
protegidas o amenazadas y la consideración de una región como patrimonio cultural de un país. En algunas ocasiones, también se tiene 
en cuenta la necesidad de proporcionar al público un lugar de esparcimiento. 
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Estos espacios naturales han sido creados para proteger ecosistemas, comunidades o especies que, por su rareza, fragilidad o singularidad 
merecen una valoración especial. Pueden ser: Integrales, en ellas está prohibida la explotación de recursos, salvo que la Administración 
lo autorice por razones de investigación, educativas o de conservación. Parciales, en las que se permite la explotación de recursos de 
forma compatible con la conservación de los valores que se pretende proteger. 
 
 
 
MARCO NORMATIVO 
 
     Constitución Política De 1991: Además de garantizar el derecho que todas las personas tienen a gozar de un ambiente sano 
(Asamblea Nacional Constituyente, 1991) . Capitulo III: De Los Derechos Colectivos y Del Ambiente. 
 
• Artículo 79: Introduce el concepto de desarrollo sostenible al consagrar la obligación del Estado de “planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales” y prevenir los factores que ocasionen riesgos a su conservación o conduzcan a su 
deterioro”. 
• Artículo 80: La conservación de la biodiversidad tiene como finalidad última garantizar la calidad de vida de todos los 
habitantes del país. 
 
     Ley 99 de 1993: Ley del medio ambiente (Congreso de la República, 1993). 
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• Artículo 1: “La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida 
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible”.  
• Artículo 3: “Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de 
vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”. 
 
     Ley 300 de 1996 Ley General de Turismo: Lo acoge como una extraordinaria alternativa para impulsar el desarrollo regional.  
(Congreso de la República, 1996). 
 
• Artículo 27: Cuando quiera que las actividades turísticas que se pretenden desarrollar en áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, serán estas entidades - Minambiente y Mindesarrollo (hoy Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo)- las que definan la viabilidad de los proyectos, los servicios que se ofrecerán, las actividades permitidas, capacidad 
de carga y modalidad de operación. 
• Artículo 28: Dispone que los proyectos Ecoturístico a desarrollarse dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
“deberán considerar su desarrollo solamente en las áreas previstas como las zonas de alta densidad de uso y zonas de 
recreación general exterior, de acuerdo con el Plan de Manejo o el Plan Maestro de las áreas con vocación eco turística”. 
 
     Ley 70 de 1993: (Congreso de Colombia, 1993). 
 
• Artículo 53: En las áreas de amortiguación del Sistema de Parques Nacionales ubicados en las zonas objeto de esta ley se 
desarrollarán conjuntamente con las comunidades negras, modelos de producción, estableciendo estímulos económicos y 
condiciones especiales para acceder al crédito y capacitación. Igualmente, en coordinación con las comunidades locales y sus 
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organizaciones, se desarrollarán mecanismos para desestimular la adopción o la prosecución de prácticas ambientalmente 
insostenibles.  
• Artículo 55: “Las entidades del Estado en concertación con las comunidades negras, adelantarán actividades de investigación, 
capacitación, fomento, extensión y transferencia de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento ecológico, cultural, social 
y económicamente sustentable de los recursos naturales, a fin de fortalecer su patrimonio económico y cultural”. 
 
Ley 21 de 1991: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: Por medio de la cual se aprueba 
el convenio No 169 sobre pueblos indígenas y tribales (Congreso de Colombia, 1991). 
 
• Artículo 7: “los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 
desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o 
utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”. 
 
Plan Nacional de Desarrollo: “Hacia un Estado Comunitario” da prioridad al tema de generación de empleo. En el capítulo de 
sostenibilidad ambiental, con el Programa “Generación de ingresos y empleo verde”, se definen entre otras metas, el impulso a proyectos 
de turismo sostenible y el establecimiento de pequeñas o medianas empresas y organizaciones de base comunitaria ligadas a la búsqueda 
de productos nuevos para mercados nacionales e internacionales (Uribe Vélez Álvaro, 2002).   
 
Decreto 1124 de 1996: Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente, la Unidad Administrativa Especial de Parques 
Nacionales Naturales tiene, además, la función de llevar el registro de las reservas naturales de la sociedad civil y la coordinación de 
estrategias para el desarrollo de programas y proyectos sostenibles del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. (Presidente de la Republica 
de Colombia , 1999). 
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MARCO METODOLOGICO  
 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La propuesta de investigación de la presente Trabajo de Grado  será de tipo cuantitativo – Cualitativo de forma descriptiva empleando 
varios estudios, tales: “estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de 
estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etcétera” (BERRAL MONTERO, 2014) basando en la revisión documental 
tanto Nacional como internacional y la observación y análisis del funcionamiento del modelo actual de los Ecohoteles para el turismo 
en las islas. 
 
Así mismo, para poder desarrollar este trabajo de grado se hace necesario tener como pieza fundamental la normatividad nacional e 
internacional existente, que aporten información de valor relacionada directamente con el tema en mención.  
 
El proyecto “Eco Hotel Manglares de Barú, CUBICULUM IMITANTEM – Habitaciones Ecológicas Desmontables” se guiará por 
medio de:  
 
- Una investigación proyectiva, para dar solución al déficit de lugares y/o establecimientos de alojamiento ecológicos, y la 
condición precaria de infraestructura sostenible de tipo portátil y/o desmontable en la práctica del ecoturismo en la Isla de Barú, 
para la consolidación, protección y conservación del ecosistema existente. Haciendo uso de la herramienta encuesta, para un 
estudio de muestra de la percepción, preferencia y gustos de los visitantes, encaminando el diseño del proyecto a los resultados 
obtenidos de ésta. 
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- Una investigación de campo, que permita el acercamiento a la zona de estudio, para una mejor conocimiento y entendimiento 
de la problemática presente, y dar así soluciones asertivas. Una Investigación documental mediante consulta de fuentes 
(Material bibliográfico), Inspección Ocular (Reconocimiento y análisis del espacio), Recopilación de Datos (documentos escritos 
y gráficos), Información en el sitio (Levantamientos y planos arquitectónicos), Identificación de actores y esquematización y 
cuerpo del trabajo, referente a la temática y problemática de estudio. 
 
- Implementación del Método Altaír de Planificación Popular (MAPP), el cual combina simplicidad y potencia, pero para 
enfrentar pocos problemas de baja interrelación y baja complejidad, donde domina el PROCESAMIENTO PRÁCTICO-
OPERACIONAL, bajo la teoría de sistemas de Emilio Latorre, trabajando desde las tres escalas de aproximación o intervención 
del proyecto: Macro Sistema (Isla de Barú), Meso Sistema (Eco Hotel Manglares de Barú)  y Micro Sistema (CUBICULUM 
IMITANTEM – Habitaciones Ecológicas Desmontables). 
 
1. MACRO: Se hará énfasis en el tipo de Investigación analítica, haciendo un análisis del sistema: Isla de Barú; de la actividad 
hotelera y ecoturística, mediante un estudio de mercado empleando la herramienta encuesta. Todo lo anterior con el fin de 
conocer primeramente la mejor localización para realizar la intervención, las demandas del mercado y las falencias a mejorar 
en cuanto al diseño. E Investigación descriptiva, que permita especificar características y rasgos importantes que culminen con 
una hipótesis.   
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2. MESO: Según los datos obtenidos en la escala MACRO, se determina qué lugar es apropiado para la ejecución del 
proyecto Eco Hotel Manglares de Barú.  
  
3. MICRO: Se expondrá el producto puntual de esta investigación, siendo CUBICULUM IMITANTEM – Habitaciones 
Ecológicas Desmontables y/o Portátiles, su sistema constructivo, despiece y funcionamiento, reflejando sus ventajas frente a 
las soluciones implementadas actualmente en el mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO REFERENCIAL 
 
     Cada vez son más los viajeros con conciencia medioambiental que, a la hora de elegir alojamiento, escogen hoteles y resorts 
respetuosos con el medio natural. Por eso cada vez hay más hoteles ecológicos de todas las clases y categorías por todo el planeta. 
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Abordando la temática de estudio, éste trabajo de investigación tiene como referentes de eco hoteles y albergues ecológicos los siguientes 
proyectos: 
 
ECO HOTELES
REFERENTE INTERNACIONAL #1: “Jicaro Island Ecolodge” 
 
 
Figura 3: https://cdn.admexico.mx/uploads/images/thumbs/mx/ad/1/s/2016/11/jicaro_island_ecolodge_en_nicaragua_397641210_1200x800.jpg 
     Jicaro Island Ecolodge está localizado en el archipiélago de las Isletas de Granada, Nicaragua a sólo 15 minutos en bote desde el 
Puerto Marina Cocibolca. Reconocido por sus prácticas ecológicas, fue certificado por la revista National Geographic, como uno de los 
hospedajes únicos del mundo. 
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     Dichos hospedajes, que reconoce National Geographic, se caracterizan por ofrecer experiencias únicas a los visitantes, por su diseño 
y la originalidad en sus instalaciones, pero, sobre todo, por realizar prácticas de turismo sostenible y resguardo del patrimonio cultural 
de las comunidades donde operan. 
 
 
 
Figura 4: https://vianica.com/imgi/800/33617.jpg 
     Las cabañas del hotel no tienen aire acondicionado, están diseñadas con espacios que permiten la ventilación natural y cuentan con 
ventiladores de techo que armonizan con la decoración. Posee un ambiente de lujo, lleno de tranquilidad y naturaleza, con una piscina 
y varios espacios al aire libre, además de una bella vista hacia el Volcán Mombacho. 
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     Entre las características, por las que el hotel Jicaro Island Ecolodge ganó la certificación, está el servicio de restaurante en donde 
ofrecen una amplia variedad de comidas elaboradas con frutas y vegetales, que son cosechadas en la zona. Como parte de sus políticas 
de sostenibilidad, las aguas residuales se filtran en la propiedad y no están permitidas las botellas de plástico. Los huéspedes disponen 
de botellas de aluminio reutilizables y jarras frescas de agua potable. 
REFERENTE INTERNACIONAL #2: “Bisate” 
 
 
Figura 5: https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/albergue-ecologico-ruanda-
1531925951.jpg?crop=1xw:1xh;center,top&resize=768:* 
Wilderness Safaris es una compañía de ecoturismo de lujo que ha conseguido juntar de una forma exquisita el turismo, la decoración y 
la ecología, ha gestionado unos 45 campamentos ecológicos ofreciendo siempre actividades a lo largo de las más de 2.5 millones de 
hectáreas que ofrece para disfrutar (y ayudar a conservar) de tierras vírgenes y remotas de África. Entre los que se encuentra Bisate. 
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Bisate es uno de los campamentos de lujo de la compañía Wilderness Safaris, que se encuentra en Ruhengeri, Ruanda. Conformado 
por 6 villas en forma de nido con unas vistas espectaculares de los picos de los volcanes Bisoke y Karisimbi que se alzan a través de los 
bosques afro-alpinos del Parque Nacional de los Volcanes. Cada villa tiene baño privado, dormitorio amplio, chimenea y todo decorado, 
reflejando la cultura de la zona rural de Ruanda, con madera, piedra, pieles y con los colores que ofrece el entorno: marrón y verde. El 
campamento sigue los principios medioambientales con sistemas de recogida de agua de lluvia o electricidad suministrada a través de 
la red hidroeléctrica.  
 
Figura 6:  https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/albergue-ecologico-ruanda06-
1531926100.jpg?crop=1xw:1xh;center,top&resize=768:* 
 
Bisate aspira a convertirse en un centro de excelencia para aprender sobre grandes simios, enfocándose en los gorilas de montaña. El 
objetivo principal de Bisate es la expansión física del Parque Nacional de los Volcanes, aumentando así la población de gorilas de 
montaña que se encuentra en peligro crítico. 
REFERENTE NACIONAL: “Eco Hotel El Almejal” 
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Figura 7:: https://cdn.viajala.com/img/blog/5-ecohoteles-colombia/el-almejal-choco.jpg 
 
     En el Chocó colombiano, una región llena de misterio y belleza que todavía guarda el encanto de lo auténtico, el Ecolodge el Almejal 
ofrece uno de los mejores servicios de hospedaje sostenible del país. Un pequeño hotel comprometido con el turismo sostenible, la 
responsabilidad social y ambiental.  
     Ubicado en Bahía Solano, al norte de la costa pacífica, este proyecto involucra mucho más que hospedaje, ya que está ubicado en un 
territorio que es casi por completo una reserva natural de selva húmeda tropical. Es por esto que sus paquetes de estadía incluyen 
caminatas educativas por senderos ecológicos, actividades lúdicas para los niños, gastronomía con productos de la zona y visitas a otros 
destinos de la región, que siempre enfatizan en su componente de responsabilidad social y ambiental. Se recomienda visitarlo entre los 
meses julio y septiembre, cuando las ballenas jorobadas están de paso por las costas de Colombia. 
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Figura 8:: http://magicalcolombia.com/wp-content/uploads/2017/05/2-78.jpg 
Su principal objetivo es promover y desarrollar el potencial eco turístico de la región de manera sostenible y conservacionista.  Buscando 
un balance entre el uso racional de los recursos naturales y la puesta a punto de una excelente experiencia de viaje. 
 
 
 
 
REFERENTE LOCAL: “Hotel Ecológico Playa Scondida” 
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Figura 9: https://x.cdrst.com/foto/hotel-sf/3d858/granderesp/playa-scondida-exterior-7567489.jpg 
 
     Entre manglares y vegetación centenaria se encuentra el establecimiento Playa Scondida es un lodge ecológico de estilo rústico 
situado en la isla de Barú, a 1 hora en lancha de Cartagena. Ofrece bungalows con techo de paja, vistas al Caribe y un muelle privado 
con tumbonas. 
     El establecimiento Playa Scondida ofrece una amplia gama de actividades que hacen de la estadía una experiencia divertida y 
enriquecedora, desde  snorkel, piragüismo, natación, ciclismo y windsurf hasta caminatas por caminos reales, paseos en kayaks o juegos 
de playa. Además, queda a 5 minutos en lancha de varias playas y proporciona servicio de traslado gratuito.  
     Diseñado con la intención de preservar su medio ambiente, fauna y flora, este cuenta con 2 bungalows en la playa y 2 casas en la 
montaña, que se mimetizan con su entorno dando privacidad, seguridad y libertad a sus huéspedes. El restaurante del hotel sirve platos 
de cocina tradicional de la isla de Barú elaborados con ingredientes frescos de la zona. Los huéspedes pueden disfrutar de sus comidas 
en los jardines del hotel o en las habitaciones. 
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Figura 10: https://q-ec.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/115/115966729.jpg 
 
 
ALBERGUES ECOLOGICOS PORTATILES Y/O DESMONTABLES 
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“Chapeau Vert” 
 
Figura 11: https://ecoinventos.com/wp-content/uploads/2017/03/Chapeau-Vert-domo.jpg 
     Chapeauvert se trata de un hábitat auto montable, antisísmico, bioclimático en el que se pueden desarrollar múltiples funciones y 
usos, además de vivienda, según sean las necesidades de cada uno. Un producto ecológico, singular y multifuncional. Es un espacio 
sorprendente e innovador, compuesto por una estructura ecológica en forma de cúpula con un diámetro de 10’34 metros, económica, 
construido con materiales naturales y reciclables, con un aislamiento excepcional que garantiza una gran eficiencia energética y una 
calidez que vienen dadas por los materiales naturales, como son la madera interior y el corcho exterior. Características: Bioclimático, 
Auto montable, Desmontable, Antisísmico, Saludable, Multifuncional y singular. Apto para cualquier actividad sea pública o privada. 
 
“Cabin Drop XL” 
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Figura 12: http://www.tuvie.com/wp-content/uploads/cabin-drop-xl-by-in-tenta4.jpg 
 
La habitación de hotel, es un pequeño refugio prefabricado, construido con una serie de materiales los cuales tendrán un bajo impacto 
para el medio ambiente. Estos materiales serán el vidrio y la madera. La base, está asentada sobre unos soportes de acero que se ajustan 
a diferentes tipos de suelo, aunque estos se encuentren en terrenos inestables. Con estas sujeciones se pretende también no alterar ni 
dañar el suelo en el cual se va a colocar la habitación portátil. Sus dimensiones son algo menos de cien metros cuadrados incluyendo el 
corredor exterior. 
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Estas habitaciones tienen un diseño inspirado en formas orgánicas, pero sin olvidar el confort de todos los elementos que se pueden 
encontrar en una habitación típica de hotel. El transporte de esta habitación es posible a donde se quiera llevar, desde una casa de 
campo a la orilla del mar. 
Los diseñadores de este gran proyecto: In-tenta Design, consideran que con este trabajo se puede crear una micro arquitectura hotelera 
que se encontrará en plena naturaleza. Destinada a viajeros que podríamos denominar nómadas, a los que les gusta disfrutar al máximo 
del paisaje y que les gusta vivir al aire libre. 
“Everland Hotel” 
 
 
 
 
Figura 13: http://raulpe4.blogs.uv.es/files/2014/05/movilidad-arquitect%C3%B3nica.png 
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Hotel Everland no es un hotel. Es el sueño subjetivo de un hotel. Es un proyecto del dúo de artistas, Sabina Lang y Daniel Baumann, 
mejor conocido como L / B. El único hotel en recorrer Europa. Localizado en parís, Francia. Con unas dimensiones similares a un 
contenedor, pero con un contenido y diseño excepcional. Se presenta como un módulo totalmente móvil, de materiales ecológicos y con 
una alta eficiencia energética en su envolvente. Donde de día se pretende que sea un mirador a la ciudad y por la noche una habitación 
con encanto. 
 
“Das Park Hotel” 
 
 
 
 
Figura 14: https://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/tubohotel-by-t3arc.jpg 
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El Das Park es un hotel sencillo pero muy diferente, conformado por habitaciones construidas a base de canalizaciones de hormigón 
reutilizadas. Están colocadas sobre la superficie vegetal de un parque a orillas del río Danubio en la ciudad de Ottensheim, a menos de 
10 km de Linz, en Austria.  
 
Fue ideado por Andreas Straus, un artista austriaco que combina arquitectura y arte. El proyecto optó por el reciclaje y movilidad de 
unas habitaciones incrustadas dentro de un cilindro de cemento que habitualmente son utilizados en el sector de la construcción para el 
trasvase a agua. Unas habitaciones individuales donde la arquitectura simple y minimalista recobra sentido.  
 
Estas habitaciones circulares independientes se pueden colocar en cualquier lugar y que en cualquier momento podrían volver a 
funcionar como cañerías. Cada habitación cuenta con una lámpara y toma de corriente para poder cargar móviles, cámaras y otros 
aparatos electrónicos que por lo general se llevan al ir de viaje. Además, tiene conexión a Internet vía wifi. La cama es para dos con 
base ergonómica. Se facilita a los visitantes un código que desbloquea la puerta de entrada a la tubería de hormigón. 
 
Es ideal para aquellas personas que no pretenden gastar mucho dinero en la estancia, ya que la política del hotel es que los huéspedes 
pagues lo que sea necesario y consideren justo. El único inconveniente es que no cuenta con elementos básicos como una ducha o un 
lavamanos. Los baños están repartidos por el pueblo. Para comer o tomar algo tendrás que ir a alguno de los bares o restaurantes del 
lugar. El Das Park Hotel es un lugar ideal para personas que no estén buscando grandes lujos y no pretendan pasar mucho rato en la 
habitación. Una propuesta original en una zona ideal para pasear y relajarse. El tiempo máximo de alojamiento establecido es de dos 
noches. 
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“TuboTulum Hostel” 
 
 
 
 
Figura 15: http://alo.co/sites/default/files/imagecache/DESPLIEGUE_IMG_APAISADA_521_260/rivera2.jpg 
Es un hostel en la Riviera Maya en México; situado en Tulum pueblo, a unos 3 km de Tulum playa y están unidos por una sola carretera. 
Es una variación de la idea original del artista austriaco Andreas Straus. 
 
Tiene cerca todos los servicios de Tulum pueblo (supermercados, restaurantes, farmacias, banco, etc.) y a un paso de Tulum playa. Las 
habitaciones son Tubos de concreto donde hay una cama de matrimonio y aire acondicionado, son pequeñas pero acogedoras.  Es un 
sitio único en medio de la naturaleza. 
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“Ecocapsule” 
Micro-arquitectura, vivienda sostenible y autónoma 
 
 
  
 
Figura 16: 
https://www.arquitecturayempresa.es/sites/default/files/styles/n1000x540/public/imagenes/noticia/arquitecturayempresa_ecocapsule_nicewise_01.
jpg?itok=aD_60YrZ 
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Nice&Wise, un estudio de arquitectura eslovaco social y medioambientalmente comprometido diseñó un proyecto de arquitectura que 
lleva más allá el concepto de micro-vivienda convirtiendo un espacio habitable reducido en un hogar de bajo consumo energético y 
autosuficiente, siendo al mismo tiempo una vivienda móvil compacta. Ecocapsule, una de las viviendas más pequeñas del mundo que 
funciona de forma autónoma gracias a energías renovables. 
 
A pesar de su tamaño relativamente pequeño, el micro espacio es capaz de albergar cómodamente dos adultos, una cocina, un baño con 
ducha, ofreciendo agua corriente y agua caliente de forma que permite a los ocupantes a vivir en un ambiente hogareño. Además de una 
cama doble plegable, el Ecocapsule también cuenta gran cantidad de espacio de almacenaje para enseres personales, alimentos, equipos 
deportivos o de investigación. 
 
La energía necesaria de cada Ecocapsule viene de una turbina incorporada complementada con un conjunto de células fotovoltaicas 
dispuesta en el techo de la vivienda, energía que es almacenada gracias a una batería de alta capacidad que asegura suficiente energía 
durante períodos de reducción solar o poca actividad del viento. La forma esférica del diseño ayuda a la recogida de agua de lluvia y 
rocío, un sistema que incorpora filtros de agua que permite a sus habitantes utilizarla tranquilamente. 
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Figura 17: https://www.arquitecturayempresa.es/sites/default/files/content/arquitecturayempresa_ecocapsule_nicewise_04.jpg 
 
 
Sus pequeñas dimensiones permiten que la unidad entera quepa en un contenedor de carga estándar sin preparaciones especiales de 
forma que puede ser transportada a cualquier parte del mundo. De hecho, las viviendas Ecocapsule, además de poder ser enviadas, 
pueden ser remolcadas por un vehículo o incluso tiradas por un animal. 
 
 
 “Albergue ecológico construido en bambú en Bahía” 
 
El terreno del albergue está ubicado en un valle alrededor de los cerros que dan nombre a la isla Morro de São Paulo, en Bahía. Con 
difícil acceso para el turismo en masa, la mata alrededor invita al hospedaje de una forma diferente. El bambú fue elegido como sistema 
constructivo para este albergue ecológico por ser un producto abundante en la región, pero por increíble que parezca no había mano de 
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obra en el lugar. Con la ayuda de expertos los arquitectos resolvieron montar un centro de capacitación en la obra y enseñar a los locales 
cómo utilizar éste y otros métodos constructivos sostenibles. 
 
 
Figura 18: https://sustentarqui.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Albergue-em-bambu-Capa.jpg 
 
 
El proyecto planeó explorar este marco con bajo impacto ambiental. En este sentido, la primera revisión fue la elección de las opciones 
de elementos indispensables para el lugar, en lo que se refiere a las condiciones climáticas. 
 
La firma de arquitectura IR desarrollado dos tipos de módulos espaciales de diferentes tamaños, pero con los mismos criterios 
constructivos. La disposición de las partes responde a la detección de los claros naturales que el bosque presenta. El módulo de 
dimensiones mínimas, de 3,20 mx 3,20 m, responde a los programas de menores demandas de áreas, como habitaciones privadas, 
sanitarios y servicios generales. Los de mayor envergadura, de 6,40 mx 6,40 m, abrigan usos comunes: cocina con comedor, salón de 
usos múltiples y albergue. 
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Figura 19: http://sustentarqui.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Albergue-em-bambu-4.jpg 
 
Si se mide la huella de carbono de una obra, un factor determinante en la cantidad final es la procedencia de los materiales y los procesos 
de construcción de los mismos. En el proyecto para reducir este impacto a casi cero, los módulos se diseñaron para ser construido 
principalmente en Guadua. 
Esta decisión proporcionó una oportunidad adicional al proyecto, debido a que una de las mayores plantaciones de esta especie en 
América Latina se encuentra a pocos kilómetros de la isla, pero la construcción con materiales de ese tipo sorprendentemente no es 
común en la isla, simplemente porque la mano de obra no está acostumbrada a hacerlo. Del mismo modo, el uso de techos verdes y 
sistemas de gestión de la energía con técnicas sencillas y de bajo costo no son de conocimiento común. Estos conocimientos representan 
una opción altamente económica y eficaz de construcción de viviendas para los habitantes locales. 
Más que una construcción de un albergue ecológico hecho en bambú, representó para toda la isla una prueba de caso en términos de 
reformulación de las formas de intercambio económico, ambiental y educativo. 
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-En los proyectos expuestos como marco referencial, y en consecuencia al análisis general de éstos, es posible vislumbrar las 
características que responden en la actualidad los proyectos de carácter de Eco Hoteles y/o albergues ecológicos, tendencia que ha 
aumentado de manera significativa, siendo consecuente con las afectaciones climáticas/ambientales que enfrentamos.   
Estos lugares promueven e incentivan la apreciación, preservación y conservación del medio ambiente, diferente a como lo hace 
el turismo tradicional, ofreciendo al viajero una experiencia única y agradable de confort e integración con la naturaleza.  
Los proyectos analizados resaltan de entre muchos por la implementación del verdadero eco turismo, por la armonía con el entorno y el 
respeto hacia la naturaleza, otros por su parte les apuestan a módulos habitacionales muy originales, sin embargo, presentan falencias 
que se mejoran al desarrollar el producto puntual de este trabajo investigativo: CUBICULUM IMITANTEM – Habitaciones Ecológicas 
Desmontables y/o portátiles,  un módulo de medidas  estandarizadas de fácil ensamblaje y traslado, posee un diseño que le permite al 
viajero gozar de la comodidad necesaria, cumpliendo las necesidades básicas humanas (cuenta con baño, cama, maletero y un pequeño 
escritorio) y mimetizándose con el entorno; con alta capacidad para adaptarse a cualquier medio, efectuándole leves cambios para su 
eficiente funcionalidad.  
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CAPÍTULO III 
 
 
 
 
MACRO SISTEMA 
 
➢ Análisis del Sistema, ISLA DE BARÚ 
➢ Análisis de la actividad hotelera y ecoturística en la Isla de Barú: ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
ANALISIS DEL MACRO SISTEMA 
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ISLA DE BARÚ 
 
Localización General 
   
 
Figura 20: Localización general del macro sistema.    Fuente: Google Earth 
 
 
Área De Estudio   
 
La Península de barú también conocida como isla de Barú es una zona costera situada al sur y a 45 minutos en lancha de Cartagena 
de Indias, Colombia, cuya extensión es de 6.000 hectáreas, ubicada entre la isla del rosario y Cartagena, delimitada por la bahía de 
Cartagena, el Canal del Dique y el mar Caribe que se caracteriza por arenas blancas y rosadas, así como agua cristalina que permite ver 
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el fondo y muchos peces de colores. Cerca hay caños con mangles, espejos de agua y jardines submarinos. El avistamiento de aves es 
una actividad muy popular. 
 
Hasta 2014, la única forma de cruzarlo era en balsa. Fue en ese año cuando se inauguró el llamado "Puente de Barú". 
El acceso a la isla se puede realizar por vía acuática, atravesando la Bahía de Cartagena en transporte acuático o en vehículo por 
medio del puente. Los siguientes son los atractivos más destacados de la Isla: 
 
• Playas bancas y aguas cristalina. 
• Deporte: deportes náuticos no motorizados windsurf, kayacs y snorkel 
• Hotelería: Cadena hotelera «Decamerón» está construyendo un lujoso hotel 
• Gastronomía: Comidas rápidas, Comidas tradicionales, (brochetas de pescado y de mariscos, los fritos típicos, la sopa de 
pescado, las arepas, entre otros). 
• Actividades Ecoturisticas: Navegación con guía por manglares y un lago que conecta con el Mar Caribe. 
 
El periódico local El Espectador afirma que “Hoy en día es un lugar de gran auge turístico. La mayoría de las playas son privadas, 
propiedad de particulares o emprendimientos turísticos, salvo Playa Blanca que es la única playa pública.” (Periódico El Espectador, 
2017) 
 
Acceso 
El acceso a la isla se puede realizar por vía acuática, atravesando la Bahía de Cartagena o en vehículo por medio del “Puente de Barú”, 
inaugurado en el año 2017. 
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Hasta 2014, la única forma de acceder a la Isla era por medio del transporte acuático, la única forma de cruzar el  Canal del Dique era 
en balsa. Fue hasta el año 2017 cuando se inauguró el llamado "Puente de Barú”, en años anteriores al mencionado se cruzaba el Canal 
del Dique en un planchón o ferry. 
 
Población 
 
En la península de Barú hay varios pueblos, la mayoría de ellos viven gracias al turismo, sea trabajando en las instalaciones hoteleras o 
vendiendo artesanías a los visitantes. A continuación, se exponen los datos de la población por unidades comuneras rurales. 
 
 
Lugar 
 
Estrato de 
predio 
 
Personas 
 
Hogar 
 
Vivienda 
Total 
Hombre Mujer Total 
San Bernardo P1 517 1155 93 261 256 517 
Isla del rosario P1 155 42 44 71 84 155 
Barú P1 1.936 507 448 954 982 1.936 
 
Tabla 2: Datos de población unidades comuneras rurales   Fuente: Elaboración Propia 
 
Playas 
En la isla hay varias playas que pueden ser visitadas por los turistas, las más importantes son: Punta Iguana, Puerto Naito, Playa Blanca, 
la Playita de Cholón, Playita de los Muertos y Playa Bobo.  
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Figura 21: Playas y sitios de interés en la Isla de Barú    Fuente: http://www.lurecartagena.com/wp-
content/uploads/2016/02/lure_mapa_islasCTG9-1.jpg 
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Tabla 3:: Sistema de la sostenibilidad turística de Barú    Fuente: Cantillo V, Fernández L, Hernández W. 2018 
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MEDIO FÍSICO NATURAL - CONTEXTO INMEDIATO 
Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo 
 
 
LOCALIZACION GEOGRAFICA: 
 
     El Parque Nacional natural Corales del Rosario y San Bernardo se encuentra ubicado en la región caribe en Colombia. Su superficie 
hace parte del departamento de Bolívar y de Sucre (Colombia), a unos 45 kilómetros al suroeste de la Bahía de Cartagena e incluido 
dentro de la jurisdicción de la misma. Los cuales representan el  72% de las áreas coralinas del caribe continental colombiano. 
 
 
 
Figura 22: Localización geográfica. Parque Nacional corales del rosario y san Bernardo    Fuente: http://www.guiatodo.com.co/parques-
naturales/detalle/corales_del_rosario_y_de_san_bernardo
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ACTIVIDADES QUE OFRECE EL PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO 
 
El parque ofrece a los turistas nacionales e internacionales las siguientes actividades Senderismo, observación de fauna y flora, 
observación de aves, buceo, careteo, actividades náuticas, baños de sol y mar, fotografía y video, investigación y educación ambiental. 
Dentro de los senderos submarinos son los de Punta Brava y Luis Guerra y se recomienda no alejarse mucho de las boyas de demarcación 
existentes. 
 
FAUNA:El parque constituye un conjunto submarino de ecosistemas y comunidades habitado principalmente por coralesque albergan
 cientos de animales microscópicos, peces de distintas formas y colores, crustáceos, moluscos, anémonas, erizos y estrellas de mar y u
na amplia gama de aves marinas entre ellas el pelicano, el ave lobo, entreotra esta y muchisismas características mas lo hacen muy eco
logico ya que este parque ha sido creado con el finde conservar las especies en extinción. 
 
 
Figura 23: Fauna PNN Corales del Rosario Y San Bernardo    Fuente: http://www. parquesnacionales.gov.co 
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FLORA: El Parque Corales del rosario y San Fernando se caracteriza por ser en su mayoría submarino donde predomina la vegetación 
de manglar y pastos marinos. En cuanto a la vegetación terrestre, encontramos un remanente de bosque seco tropical en el sector de isla 
Rosario en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. Este bosque, se caracteriza por tener algún tipo de vegetación caducifolia, 
donde las plantas pierden sus hojas en épocas de verano para ahorrar energía y contrarrestar la falta de agua. 
 
 
 
Figura 24: Flora PNN Corales del Rosario Y San Bernardo    Fuente: http://www. parquesnacionales.gov.co
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CONTEXTO GEOLÓGICO 
 
     Según Ordóñez (2008), el principal lineamiento geológico en los alrededores de Punta Barú corresponde a la Falla Rosario, la cual 
presenta una componente de rumbo dextral. Esta estructura, que se prolonga desde el borde de la plataforma y se extiende hacia el 
continente, controla la orientación E-W de las Islas del Rosario y parece desplazar el Banco Tortuga con respecto a Punta Barú, ambos 
orientados NE-SW (Ordóñez, 2008). 
 
 
 
Figura 25: Bloque 3D que muestra los principales lineamientos geológicos (líneas rojas) presentes en los alrededores de Punta Barú 
cartografiados      Fuente: Ordóñez, C. I. 2008. Controle Neotectonico do diapirismo de lama na regiao de Cartagena, Colombia. 
Tesis MSc. Universidade Federal Fluminense. Niterói. 201 p. 
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Clima, temperatura y precipitación pluvial: 
 
 
     Las zonas costeras e insulares son espacios de naturaleza frágil donde interactúan la hidrósfera, la atmósfera y la litósfera que 
establecen múltiples y complejos procesos. Variables climáticas como la radiación solar, se encargan de controlar el sistema océano-
atmósfera haciendo que los trópicos sean más calientes que los polos e induciendo la dinámica de la atmósfera y el océano, en esta 
interacción se producen gradientes de presión que a su vez generan los vientos, que se transfieren a la superficie del mar para producir 
corrientes y olas. 
             
Figura 26: Posición de la Zona de Convergencia Intertropical  Fuente: http://observatorioirsb.org/web/wp-content/uploads/2015/11/el-
entorno-ambiental-del-parque-nacional-natural-corales-del-rosario-y-de-san-bernardo.pdf 
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Figura 27: Límite del Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y San Ber nardo, señalada la estación meteorológica y 
oceanográfica del GOOS del Caribe Occidental   Fuente: Alonso, D. y P. Castillo (Eds). 2007.  
 
 
Figura 28: Mapas de vulnerabilidad por erosión costera para la línea de Costa del área de estudio. a) Vulnerabilidad Social (SOVI), b) 
Vulnerabilidad de la Conservación (COVI), Vulnerabilidad del patrimonio (HEVI)    Fuente: INVEMAR-MADS, et al., 2012). 
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Figura 29: Indicadores en los Archipiélagos     Fuente: http://observatorioirsb.org/category/indicadores/ 
ANALALISIS DE LA ACTIVIDAD HOTELERA Y ECOTURÍSTICA EN LA ISLA DE BARÚ 
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ESTUDIO DE MERCADO: Como soporte de las falencias expuestas anteriormente del turismo presente hoy día y del tipo de 
establecimientos con los que se encuentran los visitantes en el lugar, se presenta a continuación el estudio de mercado realizado por el 
autor. 
    Como parte de la metodología empleada en el presente trabajo investigativo, se analizan a continuación los resultados de la encuesta 
realizada de manera anónima a 240 personas beneficiarias de este destino turístico; la encuesta presentó once (11)  preguntas de forma 
cerradas, las cuales detallan las preferencias que tienen los visitantes al momento de elegir una estadía, de igual manera para conocer 
las preferencias sobre el tipo de hospedaje, las necesidades del turista y crear nuevos servicios que respondan a esas necesidades,  todas 
estás enmarcadas dentro del ecoturismo y la sostenibilidad del lugar para la satisfacción de los usuarios: 
 
                                          
Gráfica 1: Encuesta familiaridad con la terminología. Fuente: elaboración propia     Gráfica 2: Encuesta preferencia de P.N.N.    Fuente: elaboración propia 
 
50%
10%
40%
1.¿Está familiarizado con el término de 
ecoturismo, turismo ecológico o turismo 
sostenible?
Si
No
Un poco
25%
12%
15%11%
20%
9%
8%
2. ¿Cuál es el Parque Nacional Natural 
que visita con mayor frecuencia?
Islas Corales del Rosario
y San Bernardo
Los Nevados
El Cocuy
Isla de Salamanca
Sierra Nevada de Santa
Marta
Isla de La Corota
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 Gráfica 3: Encuesta frecuencia de asistencia.     Fuente: elaboración propia                 Gráfica 4: Encuesta de asistencia.     Fuente: elaboración propia        
      
     Gráfica 5: Encuesta atracción del lugar.     Fuente: elaboración propia              Gráfica 6: Encuesta preferencia de épocas.     Fuente: elaboración propia      
 
15% 5%
20%60%
3. ¿Aproximadamente con qué frecuencia 
visita usted los Parques Nacionales 
Naturales  de nuestro país?
Una vez al año
Entre 2 y 5 veces al año
Entre 5 y 10 veces al año
Más de 10 veces al año
82%
22%
4. ¿Alguna vez ha visitado Parque 
Nacional Natural Corales del Rosario y San 
Bernardo?
Si
No
27%
43%
19%
11%
5. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención 
en Parque Nacional Natural Corales del 
Rosario y San Bernardo?
El entorno natural
Sus Hoteles
La cultura del lugar
Otros
15% 5%
20%60%
6. ¿En qué época del año prefiere visitar 
Parque Nacional Natural Corales del 
Rosario y San Bernardo?
Cualquier época
Semana Santa
Fin de año
Vacaciones
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      Gráfica 7: Encuesta tiempo de estancia    Fuente: elaboración propia                    Gráfica 8: Encuesta visita a otras islas   Fuente: elaboración propia     
                 
      Gráfica 9: Encuesta tiempo de estancia    Fuente: elaboración propia            Gráfica 10: Encuesta de infraestructura sostenible   Fuente: elaboración propia     
15% 5%
20%60%
7. ¿De cuánto tiempo es su estadia al visitar 
Isla de Barú?
El mismo dia regreso
Una noche
Dos noches
Más de 2 noches
78%
22%
8. ¿Ha visitado alguna vez islas aledañas a 
Barú?
Si
No
83%
17%
9. ¿Qué tipo de turismo ofrecen los hoteles 
u hospedajes donde se ha visitado?
Turismo tradicional
Ecoturismo
78%
22%
10. ¿ Son de su preferencia los lugares 
y/o establecimientos de alojamiento 
con infraestructura sostenible al 
momento de elegir donde quedarse? 
Si
No
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Gráfica 11: Encuesta de actividades o servicios ecoturísticos.     Fuente: elaboración propia 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Como resultado del análisis de la información del macro sistema, y del estudio de la actividad hotelera y ecoturística en la Isla de Barú, 
se concluye que no existen limitantes para que el Eco Hotel Manglares de Barú se lleve a cabo en las condiciones climatológicas, 
topográficas de fauna y flora, hidrográficas que componen el rubro ecológico para mostrar la práctica del ecoturismo en la Isla de Barú, 
estas mismas condiciones hacen que el sitio sea adecuado para el presente proyecto. 
 
Debido a su localización se puede afirmar que es viable ya que atraería al turista nacional e internacional que está rodeado de belleza 
natural y sitios interesantes, con servicios y actividades ecoturísticas, tales como: Camping, rappel, ciclismo de montaña, senderismos 
o caminatas guiadas, escalada en roca, pesca, tirolesa y observación de flora y fauna, que hace que el lugar sea idóneo para este 
proyecto. 
15%
13%
9%
21%
34%
7% 1%
11. ¿Qué actividades o servicios ecoturísticos le han ofrecido 
los lugares y/o establecimientos de alojamiento que ha 
visitado?
Investigación y Educación Ambiental
Avistamiento de aves
Deportes de aventura
Observación de Fauna y Flora Silvestre
Senderismo
Buceo
Careteo
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CAPÍTULO IV 
 
MESO SISTEMA 
 
➢ Análisis del Sistema  
➢ Proyecto Arquitectónico: Eco Hotel Manglares de Barú 
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ANALISIS DEL MACRO SISTEMA 
ECO HOTEL MANGLARES DE BARÚ 
 
Localización General 
 
Figura 30: Localización del Eco Hotel Manglares de Barú en el Macro sistema.    Fuente: Elaboración propia 
 
El Eco Hotel Manglares De Barú se localiza en una zona compuesta por un conjunto valioso de biodiversidad marina y terrestre  
ubicada en la isla Barú, área que se encuentra protegida rodeada por cuatro isla Tesoro e Isla Rosario e Isla Maravilla e isla Mangle , 
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algunas ciénagas con bosques de manglar, como la ciénaga del "MONO PELAO" y la ciénaga de "Cholón" en la Isla de Barú 
(MIAMBIENTE, 2018), debido a estas característica el área considerado como ecosistema especial a nivel mundial. 
 
Figura 31: Localización del Lote    Fuente: Google earth 
 
DATOS DEL PROYECTO 
• Ubicación: En el mar Caribe Colombiano, 
Departamento de Bolívar a 45 Km de la bahía de 
Cartagena   
• Vecino:  
o Este: Blue Marlin Inverness Bahamas 221.59 mts 
o Oeste: Southhern 251.59 Mts 
 
o Norte: Mar caribe Vista isla Grande 
o Sur: Ciénaga de Mono Pelao 70.12mts  
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• Categoría: Primera Categoría, estrato 5  
• Gestión: Inversión Privada   
• Condición del terreno: rectangular, suelo rural, sub 
urbano  
• Uso del suelo: Turístico, Residencial, Vivienda 
Temporal  
• Temperatura: 28°C, Meses seco diciembre a marzo y 
junio a Julio  
• Accesibilidad: Desde Cartagena, se llega por la isla del 
rosario por la vía marítima en viaje de una a dos horas, 
según el tipo de embarcación. En verano por vía terrestre 
se toma la carretera de Mamonal, hasta Pasacaballo unos 
20 km, hay se cruza el Canal de Dique y se toma la 
carretera hasta Barú.  
• Integración al contexto:   La Estructura se integra 
debido a que el diseño que se utiliza elementos 
resaltando la naturaleza del contexto como son las 
habitaciones de sistema modular mediante conteiner y 
aislamiento de madera e icopor reciclado. 
• N° PISO: Al ser una estructura movible se podrán 
acomodar de tal manera que máximo de uno piso y un 
astillo  
• Usuario: Turistas nacionales e internacionales  
• Volumetría: 1,450.168 Mts 2 
• Espacial: Las habitaciones tendrán la forma de un 
hexágono  
• Fachada: Modulo prefabricado de forma de hexagonal, 
con una puerta abatible en vidrio y ventanas  
• Asolamiento: Al estar ubicado en forma de esqueleto de 
espina de pescado se aprovecha la entrada y salida del 
sol  
• Índice de ocupación: 10% Primer piso (1000 m2) 
• Zonas y Ambientes  
o Lobby de entrada, Muelle del buffet, Muelle del 
Servicio, Zona Intimas, Habitaciones ,1 WC, 
Zona de Hamaca  
• Zona Administrativa  
o Administración, Recepción, Sala de espera, Sala 
de Junta  
• Zona de servicio  
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o Cocina, Lavandería, Locke, Casino, Área de 
basura 
 
HIPOTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 
 
De acuerdo con lo planteado en nuestro problema de investigación se establecen las siguientes hipótesis.  
 
• Características Socioculturales la isla Barú serán las que determinen la característica arquitectónica del Eco Hotel. 
• Característica arquitectónica espacio determinado por la fauna y flora. 
• Característica arquitectónica espacio –funcionales determinada por el usuario cualitativa y cuantitativamente. 
• Característica de confort del Eco Hotel Manglares De Barú determinada por el clima y el tipo de espacio disponible. 
 
VARIABLES:
• Característica 
sociocultural 
• Característica 
arquitectónica 
• Elementos de la 
flora y fauna 
• Clima 
• Características que 
mantenga el confort 
de espacio natural 
• Usuario
 
VARIABLE DIMENSION INDICADORES 
 
 
 
Característica sociocultural 
 
 
 
Elementos de la Flora y Fauna 
Vegetación 
Topografía 
Variación De Las Estaciones 
Habitaciones 
Usuario Turistas Nacionales 
Turista Internacionales 
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Clima 
Humedad Relativa 
Vientos 
Temperatura 
 
Tabla 4:: Operacionalización De Variables     Fuente: Elaboración propia 
 
VARIABLE DIMENSION INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
Características 
arquitectónicas 
 
Zonificación  Potencialidades del terreno para ejecutar la propuesta  
Programación  Lista de necesidades y áreas  
 
Diseño 
Conceptualización  
Planimetría 
 
Criterio de espacio  
Proporciones 
Organización espacial - Organigramas 
Principio ordenador  
 
Criterio espacial/funcional 
Jerarquización  
Frecuencia de uso  
 
 
Característica de confort de 
medio ambiente 
Temperatura del aire  
Clima 
Humedad del aire  
Sensación de confort térmico dentro de la habitación de sistema 
modular  
 
Tabla 5: Operacionalización De Variables del Eco Hotel Manglares de Barú    Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ECO HOTEL MANGLARES DE BARÚ: Complejo turístico natural, compuesto por una red 
de habitaciones modulares portátiles y/o desmontables, cada una para albergar de 1 a 2 personas, cuenta con un muelles, sus acabados 
en maderas crean espacio acogedor propia del ecoturismo y el cliente interactúe   directamente con el hábitat, este espacio cuenta con 
36  habitaciones, 4 Zonas que suman un área de 4438.76 m2., Capacidad máxima 72  personas, Administración y amplias zonas verdes.
ANALISIS DEL LOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32: Determinantes físicas y Análisis de la vegetación Lote      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33: Determinantes físicas y Análisis de la vegetación Lote      Fuente: https://c8.alamy.com/compes/b1y1d7/perturbacion-del-suelo-
sec33suelo-sequia-b1y1d7.jpg 
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Figura 34: Criterios de diseño del proyecto     Fuente: Elaboración propia 
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FLEXIBILIDAD ESPACIAL  
 
El Eco Hotel Manglares de Barú cuenta están diseñada y construida con el fin del aprovechamiento del medio ambiente que genere 
flexibilidad y facilidad del traslado de las instalaciones a cualquiera de las instalaciones para adaptarse a cualquier espacio en especial 
las habitaciones de sistema modular, esta se divide de las siguiente manera:  
 
 
Figura 35: Organigrama General funcional/espacial del Eco Hotel Manglares de Barú     Fuente: Elaboración propia 
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Figuras 36: Organigramas específicos      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37: Zonificación del Lote Eco Hotel Manglares de Barú      Fuente: Elaboración propia 
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PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN 
 
HABITADOR 
Llegada de Lancha Temporal /Permanente 
Dormir /Descansar Temporal 
Asearse Temporal 
Consumir Alimento Temporal /Permanente 
Recepción del Huésped Temporal /Permanente 
Aseo, limpieza, lavado Permanente 
Almacenar Permanente 
Administrar Permanente 
 
 
PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
         AREAS  
ZONA ESPACIO 
PRINCIPAL 
ESPACIO 
SECUNDARIO 
 
USUARIOS 
RELACIÓN 
DIRECTA 
 
ESPACIOS 
 
ÁREAS 
ÁREAS 
TOTALES 
 Z
O
N
A
  
D
E
 
R
E
C
IB
O
 
    
 
 
 
Muelle de 
llegada 
 
 
sendero entre 
mangles 
 
 
 
10 
 
 
 
Hall de recibo 
 
 
 
Muelle de 
llegada 
 
 
 
56.95 
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Sendero entre 
mangles 
 
Hall de recibo 
 
10 
 
Recepción 
Sendero 
entre 
mangles 
 
44.80 
 
hall de recibo  
Recepción 
10 Sala de espera Hall de 
recibo 
 
25.23 
 
 
Recepción 
Sala de espera 4 hall de recibo  
Recepción 
 
5.55 
198.54M2 
Sala de 
espera+granja 
solar 
 
Baño 
16 hall de recibo Sala de 
espera 
 
38.11 
 
 
Mini market 
hall de recibo 10  
Sala de espera 
Mini market  
14.93 
 
  
Baños hall de recibo  
2 
enfermería baños 4.50   
 
Enfermería hall de recibo 2 Sala de espera enfermería 8.4  
    
 
AREA TOTAL 198.54 M2 
 
Z
O
N
A
  
D
E
 
S
E
R
V
IC
IO
 
 
Administración  cocineta 3 pasillo Administración 8.68  
 
 
 
139.41 
Cocineta  
Wc+lokers 
 
6 
 
Pasillo  
cocineta  
4.97 
Wc+lokers dormitorio   
 
4 
Pasillo Wc+lokers 12.65 
Dormitorio Sala de juntas  4    pasillo dormitorio 9.47 
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Sala de juntas 
 
Mantenimiento  8 Sendero 
exterior 
 
Sala de juntas 
 
14.15 
Mantenimiento  Planta eléctrica  
2 
 
Sendero 
exterior 
 
Mantenimiento  
 
4.80 
Planta eléctrica  Casa de 
baterías  
     2 Sendero 
exterior 
 
Planta eléctrica 
3.50 
Casa de 
baterías 
Tanque elevado 2 Planta 
eléctrica 
Casa de baterías 4.63 
Tanque elevado Bomba 
hidráulica 
2 Desaliniz
adora 
Bomba hidráulica 36.27 
Bomba 
hidráulica 
Desalinizadora  3  
Tanque 
elevado 
 
Bomba 
hidráulica 
 
30.68 
 
Desalinizadora 
Depósito de 
basuras 
4 Sendero 
exterior 
Desalinizadora 18.57  
 
Depósito de 
basuras 
muelle  
6 
Sendero 
exterior 
Depósito de 
basuras 
14.17 
Muelle basuras  6 Send-ext               muelle 11.53  
AREA TOTAL 139.41 M2 
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Escritorio cama 1  
pasillo 
escritorio 0.60  
cama  
maletero 
2 pasillo cama 2.55 
Maletero  Organizador   
2 
pasillo Maletero  1.50 
Organizador wc  
2 
 
Casino 
Bodega y 
banco de 
baterías 
1.00 
wc Hotel  2 pasillo wc 3.50 
                          AREA TOTAL 5.00 M2 
 
 
 
Z
O
N
A
S
 D
E
 
R
E
C
R
E
A
C
IÓ
N
 
Muelle buffet Bosque 
seco de 
Hamacas 
72 Sendero 
exterior 
Muelle buffet 110.05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosque seco 
de Hamacas 
Bosque 
cocoteras 
bbq 
72 Sendero 
exterior 
 
Bosque seco 
de Hamacas 
1850. 
Bosque 
cocoteras 
bbq 
duchas  
32 
Sendero 
exterior 
Bosque 
cocotera
s bbq 
 
900.00 
 
duchas 
playa 72 Sendero 
exterior 
 
duchas 
15.70 
 
ZONA DE 
ALCOBA 
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Playa 
solárium 50 Sendero 
exterior 
 
Playa 
594.83 
 
Solárium 
Muelle 
deportivo  
47  
Solárium  
 
Solárium 
470. 
AREA TOTAL 4095.81 M2 
 
Tabla 6: Programa arquitectónico del Eco Hotel Manglares de Barú     Fuente: Elaboración propia 
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RENDERS DEL MESO SISTEMA 
ECO HOTEL MALGLARES DE BARÚ 
7 
 
                                           Render 1: Vistas Generales del Eco Hotel Manglares de Barú     Fuente: Elaboración propia 
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Render 2: Vistas Aérea de la Zona Recreativa del Eco Hotel Manglares de Barú     Fuente: Elaboración propia 
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Render 3: Vistas del Muelle del Eco Hotel Manglares de Barú     Fuente: Elaboración propia 
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Render 4: Vistas del Solárium del Eco Hotel Manglares de Barú     Fuente: Elaboración propia 
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Render 5: Vistas de las Zonas Pasivas del Eco Hotel Manglares de Barú     Fuente: Elaboración propia 
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Render 6: Vistas del Equipamiento Complementario del Eco Hotel Manglares de Barú     Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 
 
MICRO SISTEMA 
 
➢ Proyecto Arquitectónico Puntual: CUBICULUM IMITANTEM – Habitaciones Ecológicas Desmontables - 
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CUBICULUM IMITANTEM 
Habitaciones Ecológicas Desmontables 
 
 
 
 
REFERENTES DE DISEÑO 
 
 
Figura 38: Estudio de la  Forma      Fuente: Fuente: https://trucos.com/media/post_images/2018/06/27/avispero.jpg 
 
 
En la extracción de la geometría de lo orgánico es de manera  hexágono principal su eje estructural de los panales (abejas – avispas), 
este patrón estructural se encuentra protegido de una capa echa de  una mescla de barro, fibras vegetales y fluidos de los zánganos y 
obreros empleado como pegamento el recubrimiento  de varia acorde de las distintas razas pero estas tienden a  camuflarse entre los 
árboles y los troncos al punto de algunos en llegar a mimetizarse en el entorno. 
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CONCEPTO  DELOREAN 
 
El DeLorean DMC-12 Protagonista de Volver al futuro,  películas de ciencia ficción 
 
 
 
Figura 40: marco referencial Fuente: https://hips.hearstapps.com/pop.h-cdn.co/assets/17/43/1508858523-delorean.jpg 
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                                                                                        MAQUINA DEL TIEMPO 
 
                                         Figura 41: Visualización espacial individual de celdas (Habitaciones)  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tomamos la forma y acabados del DeLorean DMC-12 para jerarquizar los detalles de forma y composición del diseño ya que estos 
no solo contempla el concepto de seguridad y comodidad del vehículo y sus detalles como las alas de gaviota sino que también 
extraemos  el concepto de maquina de tiempo donde adentro de ella se está en un ambiente y confort contemporáneo con el contraste 
del exterior natural que brinda la sensación de estar en un tiempo pasado donde predominaba la naturaleza y no el hombre y no 
obstante el concepto de OVNI y MAQUINA DEL TIEMPO  es que no pueden ser vistos ni usados por las personas ajenas a las 
maquinas es decir tienen que ocultarse de todo ser vivo y solo su propietario sabe donde esta! La mimetización es el concepto extraído 
del OVNI. 
                                     
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVNI 
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                                                          CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO:   
 
 
 
 
 
 
Figura 39: Composición Estructural, Extracción de la Forma y Geometría Tridimensional.      Fuente: Fuente: Elaboración Propia 
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El Eco Hotel Manglares de Barú, está compuesto de 36 habitaciones tipo sistema modular portátil, la capacidad de alojamiento de 
cada módulo es para 2 personas teniendo como mediadas 2.80 mts x 4.80 mts c/u. Compuesta por la Puerta de acceso, dormitorio (cama, 
organizador y escritorio) baño (lavado, WC, Letrina) y la ducha.  
 
DESCRIPCIÓN 
 
     Este novedoso diseño de habitaciones ecológicas portátiles CUBICULUM IMITANTEM, está planteado construirse en materiales 
amigables con el medio ambiente, y busca ser referente a nivel local y nacional para su implementación y/o adaptación a establecimientos 
o lugares destinados al ecoturismo, o en zonas de reserva natural, con el fin de preservar el ecosistema existente a su alrededor. Es un 
proyecto piloto, que con variaciones de los materiales se puede adaptar fácilmente a cualquier contexto.  
 
A continuación, se muestra el organigrama específico de “CUBICULUM IMITANTEM -Habitaciones Ecológicas Portátiles” 
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Figura 42: organigrama específico de “CUBICULUM IMITANTEM -Habitaciones Ecológicas Portátiles”    Fuente: Elaboración Propia
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Figura 43: Ambientación de la CUBICULUM IMITANTEM -
Habitacion Ecológica Portátile del  Eco Hotel Manglares de Barú    
Fuente: Elaboración Propia 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS CUBICULUM IMITANTEM -Habitaciones 
Ecológicas Portátiles- en los diferentes meridiaños 
 
 
 
Figura 44: Comportamiento de la Ambientación CUBICULUM 
IMITANTEM en clima cálido   Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 45: Comportamiento de la Ambientación CUBICULUM 
IMITANTEM en clima frio   Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 46:: Comportamiento de la Ambientación CUBICULUM 
IMITANTEM en clima tropical o zona boscosa   Fuente: 
Elaboración Propia
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DETALLES  ESTRUCTURALES  Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
Figura 47: Estructura del diseño interior de la habitación       Fuente: Elaboración propia 
 
 
DETALLES 
 
Acceso ventana y 
puerta abatibles de 
doble vidrio en marco 
PVC. 
 
 
 
 
Escritorio con silla 
 
 
Cama sobre maleteros 
 
 
Guardarropa 
 
 
 
Equipamiento Sanitario 
 
 
Ducha con puerta 
corrediza en vidrio y 
superficie del suelo en 
piedras 
 
Vidrio doble fondo 
espejo, exteriores 
traslucido interno. 
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Figura 48: Estructura y materiales del  diseño exterior de la habitación       Fuente: Elaboración propia 
  
Estructura Metálica cada 1.20 cm para 
lugares cálidos 0.60 cm lugares frías 
Madera exterior RH 
 
Madera exterior propia de la 
zona 
 
Fibra de Cañamo 
 
Lámina espejo de Acrílico 
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RENDERS DEL MICRO SISTEMA 
CUBICULUM IMITANTEM -Habitaciones Ecológicas Portátiles 
 
  
 
 
Render 7: CUBICULUM IMITANTEM en el Eco Hotel Manglares de Barú   Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI 
 
MEMORIAS TÉCNICAS 
 
➢ Memoria técnica de instalación eléctrica 
➢ memoria técnica de instalación hidráulica 
➢ Memoria técnica de instalación sanitaria 
➢ Presupuesto 
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MEMORIA DEL CÁLCULO 
 
MEMORIAS TÉCNICAS 
 
• MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
o Descripción general del sistema eléctrico: Correcciones Por Temperatura Del Panel: Se consultaron diferentes 
proveedores de paneles fotovoltaicos, los cuales se encuentran en el rango de 320 Wp 
o  
Marco Potencia [Wp] Largo(m) Ancho(m) Área (m2) 
Aleo Solar 300 1.66 0.99 1.6434 
SunPower 315 1.559 1.046 1.630714 
BP Solar 175 1.587 0.828 1.314036 
Bosh Solar Energy 290 1.674 0.99 1.65726 
Canadian Solar 320 1.954 0.982 1.918828 
Canadian Solar 315 1.954 0.982 1.918828 
Sharp Solar 300 1.971 0.994 1.959174 
Yingli Solar 320 1.96 0.99 1.9404 
Yingli Solar 280 1.64 0.99 1.6236 
SolarWorld 320 1.993 0.961 1.915273 
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Tabla 7: Provedores Fotovoltaicos    Fuente: http://www.sitiosolar.com/directorio-de-empresas-de-energias-renovables-sudamerica/empresas-renovables-
colombia/ 
 
 
Figura 49: Panel seleccionado Fuente: http://www.sitiosolar.com/directorio-de-empresas-de-energias-renovables-  
 
Así se calcula el módulo de serie y paralelos para cubrir la demanda del Eco Hotel Manglares de Barú. Sin embargo, se necesita 
conocer las correcciones de la temperatura del panal por las condiciones de la zona para un adecuado funcionamiento. Teniendo en 
cuenta que los valores de voltaje y corriente en función de la temperatura, se realizarán las correcciones para las temperaturas extremas 
que se presenten en la zona, según los registros históricos; se evidencia que la temperatura ambiente de la zona no es menor a 28°C, la 
como temperatura mínima y una temperatura de 31°C como la máxima. 
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USO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS… Este sistema estará conectado a la planta fotovoltaica se encuentra asociado directamente 
con el nivel de tensión nominal del barraje principal del usuario, en este caso a 228 V A.C... Es por esto que es necesario incorporar un 
transformador reductor, baja-baja para poder realizar un acople eléctrico entre la el planta eléctrica FV y el sistema eléctrico Eco Hotel 
Manglares de Barú. Se requiere las siguientes especificaciones: 
Especificaciones eléctricas 
Potencia Nominal [Kva] 76.8 
Relación 400/228 
Eficiencia 98% 
 
Tabla 8: Especificaciones del transformador requerido   Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la batería se utiliza las  combiner box la cual corresponde a los  dispositivos instalados entre los módulos y el inversor. Su principal 
función consiste en reunir la salida de varias cadenas de módulos fotovoltaicos para la realizar la conexión con el inversor (lanner, 2014) 
el cual se  encarga de distribuir a lo largo de la instalación. 
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Figura 50: Esquema típico de una Combiner Box.      Fuente: World, S. P. (2013). Solar Power World Online. Recuperado 
el 16 de Julio  de 2018, de http://www.solarpowerworldonline.com/2013/03/how-to-evaluate-a-solar-combiner-box 
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•  MEMORIA TÉCNICA DE ALMACENAMIENTO Y CONSUMO HIDRICO POTABLE 
 
Tabla 9: calculo de almacenamiento y consumo hidrico de CUBICULUM IMITANTEM -Habitaciones Ecológicas 
Portátiles       Fuente: Elaboración Propia 
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•   MEMORIA TÉCNICA DE NSTALACIÓN SANITARIA 
 
biodigestor Acqualimp 
 
El Biodigestor Acqualimp (o Fossa Pronta, como muchos conocen) es óptimo para el tratamiento de efluentes sanitarios en 
residencias, chacras, sitios, haciendas y oficinas. Además de garantizar de forma eficiente el tratamiento del alcantarillado 
doméstico, el sistema no contamina el medio ambiente, cuida la higiene, la salud y es económico. Sin mencionar que ese 
producto no va a sufrir infiltración o grietas por raíces como en las fosas tradicionales y llega de mal olor *. En este producto 
no hay mal olor *, suciedad o cualquier inconveniente en el día a día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figura 51: Memoria Técnica de Instalación sanitaria         Fuente https://acqualimp.com/biodigestor/#faq 
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MEMORIA TÉCNICA DE DESALINIZADORA 
 
 
 
Figura 52:  Infografia de Planta desaladora a implementar.         Fuente:  
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PRESUPUESTO 
 
Proyección Financiera 
 
 
Tabla 1.Proyeccion Finanza 
Año1** 2018 2019 2020 2021 2022 
Habitaciones  U $600 U$630 U$661 U$694 U$728 
% Anual de 
Ocupación  
40% 60% 80% 90% 95% 
Total Anual de 
ocupación  
U$3.153.600 U$4.966.920 U$6.948.432 U$8.207.244 U$9.087.624 
 
Tabla 10: Proyección Financiera de UBICULUM IMITANTEM -Habitaciones Ecológicas Portátiles       Fuente: 
Elaboración Propia 
 
El proyecto está conformado por x Habitaciones de x mt2, El estimado estará basado desde el año 2018 al 2022 
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Costo Predio: El costo del promedio del predio similares en la Isla Barú se encuentra a $200.000Mts2 -$400.000 mt2 según las 
propiedades morfológica. Acceso de playa, muelle, armonización, consolidación del terreno  
 
Importante: Esta simulación solo incluye el ingreso por estadía y no incluye los ingresos relacionados con las actividades extras 
turísticas por la Isla.  
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CAPÍTULO VII 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
➢ Conclusión general 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN GENERAL 
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En los últimos años el deterioro que ha sufrido el medio ambiente se ha incrementado de forma vertiginosa, tal como es la 
contaminación del agua, suelo, cambios climáticos; como resultado han llevado a que el hombre cambie su estilo de vida dentro de la 
sociedad teniendo un sentido de pertenencia y conservación sobre el medio ambiente, su fauna y flora.  
 
Por tal motivo, la propuesta de diseño arquitectónico ayudará a disminuir el impacto ambiental que se genera en la isla Barú, donde 
se aprovechara al máximo el espacio del contorno y disminuirá los efectos negativos en la ejecución mediante materiales reutilizados 
pero que no afecte ni el diseño ni la comodidad del usuario, debido al principal objetivo que es incentivar la implementación de la 
infraestructura sostenible, generada por la abstracción de los elementos del entorno, caracterizada por el vanguardismo y modernización 
del sistema constructivo, de tipo portátil y/o desmontable y de los materiales empleados para su creación, logrando mimetizarse con la 
naturaleza que la rodea,  respetando al mismo tiempo el valor y la riqueza natural de la zona; estimulando así las actividades turísticas 
de interacción directa con el medio ambiente (flora y fauna) mediante el Ecoturismo. 
 
Para ello se hace necesario implementar una metodología de escala zonal de sistema, que comprenda un macro proyecto (proyecto 
general - Eco Hotel) y un micro proyecto (proyecto específico y/o puntual - Módulo habitacional portátil). 
 
La Trabajo de Grado de investigación se pudo ejecutar gracias a los conocimientos adquiridos durante la carrera de Arquitectura, a 
la teoría del sistema de Emilio Latorre, la cual dicto pautas a seguir mediante todo el proceso. Todo el conocimiento y la disciplina 
adquirida me ayudará a lo largo de la vida profesional. 
 Mediante el diseño desarrollado se decide sustentar la investigación mediante la arquitectura sustentable, que si bien no arreglamos 
una problemática general podemos aportar nuestro granito de arena para una de las soluciones al cambio, como es la implementación 
de módulos habitacionales, de estructuras portátiles desmontables, para ser implementados en el marco del ecoturismo aplicado a nuestro 
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contexto y donde sea posible su implementación, claro está, con pequeños cambios ya sea en los materiales o su forma original. Motivo 
suficiente para que le presente proyecto sea viable y debido de fácil ejecución.  
 
En conclusión, se aportar a la tendencia de Eco Hotel creando un referente a nivel local, nacional e internacional debido que el deber 
ser de arquitectico es con el ser humano brindándole espacio estético, funcional y que satisfagan plenamente la necesidad de manera 
responsable con el entorno natural. 
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ANEXOS 
 
➢ Modelo de encuesta aplicada a visitantes 
➢ Planimetría del proyecto 
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UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CARTAGENA 
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
 
ENCUESTA VISITANTE  
 
Se realiza el presente estudio del mercado por medio de la siguiente encuesta de manera anónima para conocer las necesidades del 
turista y crear nuevos servicios para la satisfacción del usuario, Gracias por su colaboración. 
 
 
  Fecha: ____________________                Género: F_____    M_____                Profesión u oficio: ____________________              Edad: ________          
 
Marque Con Una “X” Su Respuesta 
 
1. ¿Está familiarizado con el término de ecoturismo, turismo 
ecológico o turismo sostenible? 
a) Si 
b) No 
c) Un poco 
 
2. ¿Cuál es el Parque Nacional Natural que visita con mayor 
frecuencia? 
a) Islas Corales del Rosario y San Bernardo 
b) Los Nevados 
c) El Cocuy 
d) Isla de Salamanca 
e) Sierra Nevada de Santa Marta 
 
 
f) Isla de La Corota 
g) Otros  
 
3. ¿Aproximadamente con qué frecuencia visita usted las 
Parques Nacionales Naturales de nuestro país? 
a) Una vez al año 
b) Entre dos y cinco veces al año 
c) Entre cinco y diez veces al año 
d) Más de 10 veces al año 
 
4. ¿Alguna vez ha visitado Parque Nacional Natural Corales 
del rosario y san Bernardo? 
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a) Si 
b) No  
5. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención en Parque 
Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo? 
a)    El entorno natural 
b)    Sus Hoteles   
c) Sus Hoteles  
d) La cultura del lugar 
e) Otros 
 
6. ¿En qué época del año prefiere visitar Parque Nacional  
¿Natural Corales del rosario y San Bernardo? 
b) Semana Santa 
c) Fin de año 
     d) Vacaciones 
a) Cualquier época 
 
7. ¿De cuánto tiempo es su estadía al visitar Isla Barú? 
a) El mismo día regreso 
b) Una noche 
c) Dos noches 
d) Más de dos noches 
 
8. ¿Ha visitado algunas islas aledañas a Barú? 
 a) Si 
 b) No 
 
9. ¿Qué tipo de turismo ofrecen los hoteles u hospedajes donde 
se ha visitado? 
 a) Turismo tradicional 
 b) Ecoturismo 
 
10. ¿Son de su preferencia los lugares y/o establecimientos    
 de alojamiento con infraestructura sostenible al momento   
 de elegir donde quedarse? 
 a) Si 
 b) No 
 
11. ¿Qué actividades o servicios ecoturísticos le han ofrecido   
       los lugares y/o establecimientos de alojamiento que ha    
       visitado? 
   a)   Investigación y Educación Ambiental 
   b)   Avistamiento de aves 
   c)    Deportes de aventura 
   d)   Observación de Fauna y Flora Silvestre 
   e)   Senderismo 
   f)    Buceo 
   g)   Careteo 
 
  
¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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